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  ABSTRAK 
Subiakso, Wakhid. 2016. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Metode Problem 
Based Introduction Dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 
2 Gedongsari Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2014/2015. Progam 
S1 Pendidikan Guru Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen 
Satya Wacana. Salatiga. Pembimbing: Wahyudi, S.Pd, M.Pd 
 
Kata Kunci: Metode Problem Based Introduction, Hasil Belajar, Pembelajaran Matematika. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 
metode problem based introduction dengan media audio visual pada siswa kelas VI SD 
Negeri 2 Gedongsari Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2014/2015 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan metode problem based 
introduction dengan media audio visual. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah tes.  
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa banyak 
siswa SD khususnya kelas VI mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika 
diantaranya pada materi segi banyak. Kondisi ini perlu dicarikan pemecahannya, untuk itu 
penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa  
SD kelas VI SD Negeri 2 Gedongsari. Dalam peneitian ini jumlah siswa ada 25. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian tindakan kelas yang meliputi 2 siklus dengan 
prosedur kegiatannya diawali dengan merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Melalui perbaikan pembelajaran ini menunjukkan peningkatan hasil 
belajar siswa pada sekolah tersebut. Peningkatan ini dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan 
tindakan perbaikan pembelajaran nilai rata-rata kelas VI pada materi segi banyak adalah 
56,72. Siswa yang sudah mencapai KKM ada 11 siswa atau 44% sedangkan setelah 
dilakukan perbaikan pembelajaran siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 62,88% 
dan 13 siswa sudah mencapai KKM. Kemudian setelah dilakukan perbaikan pembelajaran 
siklus II  nilai rata-rata kelas  menjadi 79,2 dan siswa yang mencapai KKM ada 16 siswa dari 
25 siswa. Pembelajaran menggunakan metode problem based introduction dan menggunakan 
audio media visual lebih efektif dan berpengaruh terhadap hasil belajar daripada 
pembelajaran yang menggunakan metode konvensional atau ceramah pada mata pelajaran 
matematika kelas 6 SD Negeri 2 Gedongsari tahun pelajaran 2014/2015. Disarankan agar 
guru dapat menggunakan metode problem based introduction 
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